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Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada-acorazonada y con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Muy desplazada hacia la cara dorsal. Ápice acuminado con mucrón que visto de frente es 
de base muy ancha situada por encima del plano tangente al vértice del fruto. Visto de perfil, el mucrón es 
más pronunciado y su base presenta cubeta en las dos caras, siendo más pronunciada en la cara ventral. 
 
Sutura: Bien marcada con surco ancho y rebajada a sus dos lados. El surco es más marcado en el ápice. 
Hendida en su tercio inferior. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, larga y anteada. Color: Amarillo muy intenso con tendencia a 
anaranjado. Carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, crujiente, dulce, aromática. Sabor: 
Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada, mucrón largo y afilado. Cresta ventral 
saliente, más en su tercio inferior. Surco dorsal estrecho y profundo, interrumpido varias veces por los 
surcos laterales. Superficie granulosa, medianamente esculpida con surcos largos y curvados de anchura 
media situados preferentemente en su mitad superior y cerca del surco dorsal en toda su longitud. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Casas del Río (Valencia). 
 
 
